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Vitamin-e a citrin? 
I r ta : Dr. Rusinyák István és Dr. Bcnkő Sándor (Szeged)' 
5 évvel ezelőtt közölte egyikünk' Szeiityyöry'yivel (1, 
2, 3) együtt azt a uiegiigyelést, hogy a fiavonok bizonyos 
haemorrhagiás diathesisekiiél vitaminszerü hatást fejte-
nek ki, amennyiben a csökkent capilláris resislentiát növe-
lik és a vérzésekét -megszüntetik. E klinikai leleteket több 
oldalról -megerősítették, de a flavonok' vitamintermészietét 
sokan kétségbevonták. 
A fiavonok vitaimiiszerü hatását először tengeri ma-
lacok kísérleti scorbnt ján igyekeztünk' bizonyítani és ugy. 
látszott, mintha Citrinnel'kezelt állatok hosszabb ideig (éllek 
volna és kevesebb vérzést mutattak, mint a kezeletlenek. 
Ez'eket a leleteket azonban sem! Zilva (4), sem később 
Szentgyörgyi seih tudták megerősíteni. Hirarriütsu (5) is 
,az't találta, hogy a hesperidin állatkísérletben scorbutra 
hatástalan. A klinikai megfigyelések .azonban néhány szer-
zőt a r r a késztettek, (Elntby és Warbnrg (6), Decker ;(7j), 
hogy a í lavonokat Covitaminokhak tekintsék, amelyek az 
ascorbinsav tlierapiás hatását ugy fokozzák, hogy elősegí-
tik a C vitamin felszívódását vagy elraktározását, hotie. 
(8—9) azonban sem! a Citrinre, sem a hesperidin ve vonat-
kozólag néni fogadja el a vitamin megjelölést. Ezzel szem-
ben Scarhorough (10) a fiavonok vitám interniészetét,; lega-
lább is emberekre vonatkozólag bizonyítottnak látja. 
Nagy nehézségbe ütközött biztosan ílavonmjentes diátát 
állatkísérletek céljára összeállítani, mivel Robeznieks (11) 
bebizonyította, hogy kis f iavon mennyiségek sem a táp-
lálékban, seni állati szervekben nem mutathatók' ki. 'Neu-
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weiler (12) azon adata', hogy a tejben nemi található fiavon, 
m ' á r ezért sem hozható fel a fiavonok vitamintermészete 
ellen. így álltak a dolgok1, míg 2 évvel ezelőtt Zacho (13) 
beszámolt azon fontos vizsgálatairól, melyek a Citrinnek 
a tengerim'alac experimentális scorbut já ra való ha tására 
vonatkoztak. Röviden összefoglalva Zaclio azt találta1, hogy 
a scorbut diáta a betegség miár ismert tünetein kívül a ca-
pi l lár is resisten'tia nagy fo;ku csökkenését is létre hozza. 
Ez a csökkenés ascorbinsav adagolásával nemi emelhető fek 
de jól ¡megszüntethető Citrin adagolásával. Azok az állatok', 
melyeket ascorbinsav adagolása mellett scorbut d'iátán 
tartott, természetesen nem kaptak1 scorbütot, de CR-juk pár-
tós és jelentős csökkenést mutatott . Migi a többiek, amelyek' 
a scorbut diáta mellett ClIritit kaptak, elpusztultak' scorbut-
ban , anélkül, hogy CR-juk! esett volna. 
Vizsgálataink első célja az volt, hogy Zacho leleteit 
•ellenőrizzük'. Nevezett szerző nrethodik'áját követtük. Az 
ál latokat — tengerimalacokat — az! ál talánosan ismert" 
Sherntann—La Mer—Campbell d iá tára fogtuk', a CR-t a, 
kísérlet kezdetén és később 8—10 naponként meghatároz-
tuk. E célból az' állatok' hátát bárimu-suf'it és cink-oxyd! 
keverékével szőrtelenítjük kb. 3 percig, azután langyos 
vizzel a laposan lemossuk és lanolinnal a szőrtelen bőr t be-
zsírozzuk. Rendszerint azonnal elvégezzük! a CR mégbatá-
rozást, de meggyőződtünk1, hogy az értékek! több óra múlva 
is változatlanok, csak' 10—12 óra múlva kezdenek' emel-
kedni. Hogy a bőr felesleges izgatását ;és az esetleges gyúl-,, 
Iadást elkerül jük, a meghatározásokat csak 8—10 napon-
kint ismételjük, ennél gyakrabban nem. Fontos a meg-' 
ha tá rozás pontos helye is. A legmegbízhatóbb és egy-
út ta l legmagasabb' értékeket közvetlenül a gerincoszlop; 
mellet t kapjuk , távolabb az1 értékek jelentékenyen alacso-
n y a b b a k és változók. A tu la jdonképeni meghatározást, mint 
Zacho, m i is a Borbély-féle szívómód'szer segítségével vé-
geztük. 8 nini' belső á tmérőjű üveg harangot alkalmaztunk 
és tengeri malacnál meghatároztuk' azt a legkisebb' szívást,. 
amely 15 másodperc alatt az első pontszerű vérzéseket 
okozza (pa tkányokra vonatkozólag 1. később). A normális 
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érték' rendszerint 15—20 cnl Hg. Az ¡első ábra mu ta t j a kí-
sérleti sorozatunk' egyikének' lefolyását. A tengeri taalac 
CR-ja kezdetben 17 orn) Hg, amely á scorbut diáta ha t á sá ra 
12 cin; Hg-ra siilyed és bá r az! állat ettől kezdve napon ta 
Hg/cm 
15" 
Tengeri malac (lV.cs.5.sz.J 
Scorbut diáta. 
Ascorbinsav 3mg. hapj. 
I?itmn (SzentGyörgyi)4mg napj. 
IMI. 
15. 
;3 m g ascorbinsavat Is kapott, az! esés tovább tartott 10 cm 
Jig-ig; a most bevezetett Citrin kezelés (nap-i 4 mg eredeti 
Szenlggörgyi, készítmény) a CR-t kb. 18 nap alatt az eredeti 
kiindulási ér tékre emJelte. 
EZek a kísérletek Zacho adatait megerősítették. Meg-
figyeléseinkből következik, hogy: 
1. a scorbut diá ta 'az ascorbiiisavon kivül f lavonokban 
2. Az elégtelen fiavon bevitel függetlenül a C vitamin 
liiánylőI a CR esését okozza, amely f iavonok bőséges be-
vitele által normál i s ra emelhető. 
3. Az experimentális scorbut kettős avitaminosis, amin t 
m i azt már előbb is feltételeztük. 
További meggondolásaink szerint, ha a két avitami-
nosis egymástól független, akkor, 'kell, hogy a f lavonok 
ha tása azokon az állatfajokon, amíelyek scorbutot nem k'ap-
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nak , különösképen jól és izoláltan megfigyelhető legyeu. ' 
Ezen vizsgálatainkra a fehér patkányt választottuk. Ismte-
retes, hogy a pa tkány a sa ját szervezetében tud ascorMn-
savat synthetisálni ¡és ha* hónapokon át ' scorbut diátán t a r t -
juk is, semmiféle látható betegségtünet nem észlelhető r a j t a . 
Szamos kísérletben talál tuk azonban várakozásunknak 
megfelelően, hogy a GR a scorbut diát a ha tására a látszólag 
egészséges állatokon jelentékenyen esett. A CR meghatáro-
zás ugv történik, miint a lengerij malacokon, de célszerűségi 
okokból nem az időt, h a n e m a nyomást vettük állandónak'. 
A patkányok1 CR-ja normál isan nagyon magas. Ezért 25 
cm Hg (ú jabban pedig 35 cm Hg) szívást a lkalmazunk 
és m é r j ü k azt az időt, amely az első kis vérzések megjele-
néséig" eltelik. 
A CR-nek igen nagy fokú csökkenése következik be a 
scorbut d'iáta hatására, gyakran m á r 2—3 hét múlva, né-
h á n y állatnál azonban csak 2 hónap múlva. Volt néhány 
állat, amelynél a diáta ellenére e lmaradt a CR csökkenése. 
Ennek a viselkedésnek okát egyelőre még" nem .ismerjük;,, 
ezeket az állatokat természetesen a további kísérletekből 
kizártuk, épugy mint azokat az állatokat, amelyeknél a CR 
a gerincoszlop két oldalán nagyon különbözött. A 2. 
á b r á n nagyon jót látható egy kisérlet lefolyása. A patkány-
n a k a kisérlet kezdetén ahagas CR-ja volt, több mint 5 perc-
volt szükséges, hogy 25 cm! Hg szívással vérzéseket kap-
junk. A diáta ha tására ei az értélé 4 hét alatt 15 ¡m(ásod-
perc lett! 
Napon ta 4 mg Citrin (Bichter-Bud ajtest.) a GR-t 3-
hé t alatt is'm'ét a kiindulási é r tékre emelte. Érdekes, hogy 
az' állatok egész alacsony CR-juk dacá ra semmiféle ¡beteg-
ség sym'ptomát nem mutatnak, sem a bőrön, sem a belső 
szervekben m'akroskopos spontán vérzéseknek nyomai, sem 
látszanak. 
Miután ezek a kísérletek a különböző eredetű .Citrin. 
praeparátu'mokk'al (fíichter—Budapest, Baijer—Lcvér Icu-
sen, ILof/mann—La Roche—Basel) hasonló eredménnyel 
végződtek, megpróbál tuk tiszta f lavonok hatékonyságát kí-
sérletesen megállapítani. Eddig a következő flavonokat volt 
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Patkány (ll.csA.sz) 
j Scorbut diäia. 
alkalmiunk megvizsgálni: Iíesperidin, Hesperetin, Quercit-
Tin, Queroetin, Eriodictyol (aglucon és gtycosid), RhamL 
netin. 
, Mindezek az anyagok napi 4 m!g dosisban injiciálvaj 
ha tásosnak bizonyultak. Hogy vannak-e quantitativ különb-
ségek közöttük, a r r a további kísérletek fognak választ adni. 
Épenigv további vizsgálatok szükségesek, hogy va jon a kü-
lönböző í lavonoknak állatkísérletben bebizonyított thera-
piás hatása az emberi pathologiáb'an, de különösen a vas-
éul aris j rarpuránál észlelt hatással párhuzámiosan megy-e: 
ez annál inkább- szükséges, mivel mi annak idején (2) a 
-Quercitrin és Rhahmet in therapiás hatását nem tudtuk 
-bizonyossággal b elgázolni. 
Összefoglalás: a scorbut diáta nemi csak' ascorblinsa-
vat, hanem: flavonokát is elégtelen mennyiségben tar talmaz. 
Ez megmutatkozik a CR nagyfokú csökkenésében, amely 
tengeri malacnál függetlenül az ascorbinsav esetleges be-
vitelétől is létrejön, ós patkánynál is jelentkezik. Ez ¡a csök-
kenés Citrinnel és az1 eddig kipróbált tiszta f iavon anya-
gokkal is megszüntethető. Vizsgálataink' tehát a f lavönok 
vitánunterrnészetét állatkísérletekben is bizonyít ják. 
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